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які можуть бути згруповані, на наш погляд, у п’ять основних 
блоків:  
 робота з традиційними засобами масової інформації (ЗМІ) 
всіх рівнів (медіарилейшнз);  
 подієві PR-заходи;  
 офіційні комунікації керівників території;  
 нові медіа та Інтернет;  
  управління чутками. 
Таким чином, імідж (образ) дестинації складається з безлічі 
компонентів. Думка про кожну складову образу, в свою чергу, 
впливає на формування іміджу туристської дестинації в цілому. 
Однак для побудови адекватної моделі управління іміджем 
дестинації необхідно знати, які з них, в силу специфіки даної 
дестинації, мають пріоритетне значення, які компоненти іміджу 
дестинації виступають одночасно і в якості критеріїв вибору 
даної дестинації.  
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Культурно-пізнавальний туризм без перебільшення можна 
назвати чи не найпопулярнішим і наймасовішим серед існуючих 
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видів туризму. Основною метою подорожей, що він передбачає 
є, передусім, ознайомлення з туристичними визначними міс-
цями, зокрема, пам’ятками історії, архітектури, мистецтва, при-
родними та етнічними особливостями певних територій (регіо-
нів), а також сучасним життям народів різних країн світу. 
Сучасний культурно-пізнавальний туризм характеризується най-
більш цікавими формами дозвілля. Він цілком закономірно віді-
грає помітну роль у розширенні загальних знань, що відобра-
жають культурну ерудицію суспільства. 
Переходячи до сутнісної характеристики поняття «культур-
ний туризм» («cultural tourism») або «культурно-пізнавальний 
туризм», слід зауважити, що його вперше на міжнародному рів-
ні було офіційно включено до матеріалів Всесвітньої конфе-
ренції з культурної політики в 1982 році. Основні документи в 
галузі культурного надбання формували дві міжнародні органі-
зації – ICOMOS та UNESCO. UNESCO розглядає цей вид туриз-
му як відмінний від інших, «що враховує культури інших наро-
дів». У Хартії щодо культурно-пізнавального туризму Міжна-
родної ради з пам’яток і об’єктів (ICOMOS) він визначається як 
форма туризму, основною метою якого, крім інших цілей, є 
«відкриття пам’ятників і об’єктів» [6]. 
Прокоментуємо виявлені нами у ході дослідження визна-
чення терміна «культурно-пізнавальний туризм». Так, уже зга-
дана нами ICOMOS визачає цей термін як «невеликий сегмент 
ринку пізнавального або освітнього і найчастіше елітарного 
характеру, присвячений поширенню й роз’ясненню культурної 
ідеї» [7]. Можна зазначити, що це визначення є досить загаль-
ним і не вказує конкретні сфери чи напрями культурно-пізна-
вального туризму. Проте, досить справедливо зроблено акцент 
на елітарності культурного туризму як напряму. При цьому 
авторами визначено його основну мету, що передбачає поши-
рення й роз’яснення культурної ідеї. Останнє, безумовно, має 
важливе суспільне значення у контексті формування загально-
людських цінностей.  
Дещо інший підхід обрав М. П. Кляп. Він звожить суть тер-
міна «культурно-пізнавальний туризм» до «відвідання історич-
них, культурних або географічних визначних пам’яток» [2]. 
Автор конкретно вказує на три основні групи пам’яток куль-
турнно-пізнавального туризму – історичні, культурні та геогра-
фічні. Проте, на наше тверде переконання наукове визначення 
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терміна «культурнно-пізнавальний туризм» обов’язково має від-
ображати його основну мету. При цьому доцільно (як і у попе-
редньому випадку) акцентувати на суспільних цінностях, що 
несуть у собі подорожі в рамках цього виду туризму. 
Дефініція Г. М. Дроздової – «Подорож з метою ознайом-
лення з історико-культурними цінностями й унікальними при-
родними об’єктами» [1] вказує на основну мету культурнно-
пізнавального туризму та його головну специфіку. Нажаль, вона 
також залишає по за увагою соціальне (виховне) значення 
названого напряму туризму. 
У своєму визначенні О. О. Любіцева акцентує на тому, що 
культурнно-пізнавальний туризм це «ознайомлення туристів з 
природою, культурно-історичним надбанням і сучасним життям 
країни» [5]. Автор досить вдало поєднує минуле і сучасне як 
предмет ознайомчих туристичних екскурсій. Подібне визна-
чення включене до «Енциклопедичного словника-довідника з 
туризму», тобто культурнно-пізнавальний туризм це: «Поїздки з 
метою ознайомлення і пізнання культурної спадщини різних 
країн і народів» [4].  
При цьому, своєрідним узагальненням вищесказаного можна 
вважати дефініцію поняття «культурнно-пізнавальний туризм» 
запропоновану А. А. Кочетковою: «здійснення подорожей, ме-
тою яких є відвідання історичних, культурних або географічних 
визначних пам’яток, ознайомлення туристів з природою, куль-
турно-історичним надбанням і сучасним життям країни». У ній 
творчо поєднано ідеї всіх названих визначень [3, с. 130–133].  
На основі результатів наших наукових пошуків можна запро-
понувати таке визначення. Культурно-пізнавальний туризм – це 
окремий вид туризму пізнавального, естетичного розвиваючого, 
також виховного характеру, що спрямований на відвідання 
визначних історико-культурних та незвичайних ландшафтних 
місць, а також сучасних масових культурних заходів. 
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Україна поки що не належить до світових лідерів за кількіс-
тю відвідань туристами, однак особливості її географічного роз-
ташування та рельєфу, сприятливий клімат, багатство природно-
ресурсного, історико-культурного та туристично-рекреаційного 
потенціалу створюють можливості для інтенсивного розвитку 
багатьох видів і внутрішнього, і іноземного туризму. Країна роз-
ташована на перехресті шляхів між Європою і Азією, Північчю і 
Півднем, а важливі залізничні й автомобільні магістралі, порти 
Чорного і Азовського морів, річки Дунаю, авіамережа спромож-
ні забезпечити інтенсивні зв’язки з іншими країнами. 
За оцінками експертів, Україна має найвищий у Європі 
коефіцієнт транзитності. 
На території країни діють 5 національних природних парків, 
15 державних заповідників, заказники, дендропарки, пам’ятки 
садово-паркового мистецтва, що належать до природоохо-
ронних територій. Серед останніх такі відомі, як Асканія-Нова, 
